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La successió notarial i el traspàs de protocols 
en terres catalanes a la baixa Edat Mitjana 
1. Estat de la qüestió. — 2. Legislado sobre el traspàs de 
protocols. — 3. Un llegat de protocols de notari a notari. — 4. 
Creado d'un arxiu a Perpinyà per als protocols que no haguessin 
estat llegats pels notaris difunts. — 5. Autoritzacions als notaris 
successors per extreure originals i còpies dels protocols £ altri. 
1. Sense pretensions d'exhaurir el tema, que és un dels de 
més importància dins el camp de la història de la institució notarial, 
ni tampoc d'haver esgotat tots els recursos de la riquíssima docu-
mentació que conserven els nostres arxius, presentem una recon-
sideració del problema de la successió notarial i del traspàs de 
protocols a la llum d'alguns documents nous.1 
El tema de la successió notarial està lligat molt estretament 
a una qüestió molt debatuda i que es presta a interpretacions com-
pletament oposades: la qüestió de si els protocols eren considerats 
com a propietat pública o com a propietat privada del notari. 
Els especialistes que s'havien ocupat d'aquest tema s'havien 
inclinat tradicionalment a creure que el notari, sobretot el notari 
medieval, considerava els seus protocols com a patrimoni particular 
seu. Els que més recentment s'hi han referit, pel que fa a les terres 
catalanes, J . M . P O N S G U R Í i R . NOGUERA, així ho afirmaven. 
1. Al treball conjunt Maria Teresa Ferrer i Mallol ha aportat els documents 
números 5, 6, 7, 8 i 9 i la redacció del comentari; Jaume Riera i Sans hi ha aportat 
els documents restants i ha revisat el comentari. 
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J. M. Pons Guri, en referir-se a la presència de llibres nota-
rials de procedència diversa a FArxiu-Museu Fidel Fita d'Arenys 
de Mar, deia: «Su existencia responde al criterio patrimonial que 
los antiguos notarios tenían formado de sus libros, por entender 
que eran suyos por haberlos escrito, criterio respaldado por las dis-
posiciones entonces vigentes», i més endavant: «El concepto pa-
trimonial de los notarios persistió prácticamente hasta la Ley del 
año 1862, en que sus libros fueron declarados propiedad del Es-
tado. Debido a tal criterio patrimonial, cuando el notario medieval 
e incluso el de la Edad Moderna, se trasladaba de escribanía, lle-
vaba consigo sus propios libri notularum o protocolos, a menos de 
que llegara a un acuerdo con su sucesor o se tratara de localidades 
donde estuviera regulada la prohibición de su extracción». Per sos-
tenir les seves afirmacions, Pons Guri es refereix a diversos textos 
legals que regulaven, precisament, la successió notarial: el dret 
de llegar els protocols a un altre notari, l'obligació dels hereus dels 
notaris de vendre o donar llurs llibres a altres notaris, etc. Els 
textos citats, que comentarem més endavant, són les ordinacions de 
Lleida de 1289, les de Barcelona de 1462 i les constitucions de 
les corts de 1520.2 
Semblantment R. Noguera, basant-se en els diversos privilegis 
i ordinacions que regulaven la funció notarial a Barcelona i con-
cretament el llegat dels protocols i la venda o donació a altres nota-
ris per part dels hereus, parla de la patrimonialitat dels protocols: 
«De acuerdo con el sentido patrimonial reconocido en aquellos 
tiempos a los oficios públicos, los protocolos eran propiedad de 
los notarios, quienes debían custodiarlos bajo su responsabilidad. 
Al ocurrir su fallecimiento, se transmitían a sus herederos, con 
notorio riesgo de extravío y destrucción y considerable perjuicio de 
los interesados». Les ordinacions notarials barcelonines procura-
2. J. M. PONS GURÍ, Algunas orientaciones para la utilización de los fondos de 
secciones históricas en los distritos notariales, «Archivo Histórico y Mjuseo Fidel 
Fita. Circular n.° 5», Arenys de Mar, juny de 1960, pp. 11-12. 
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ren, però, imposar mesures que, sense perjudicar els interessos 
privats, garantissin la conservació dels protocols.3 
En canvi, J. A. García Noblejas, basant-se també en els tex-
tos legals que regulaven la successió notarial, tant a Castella com 
a la Corona catalano-argonesa, i especialment en els que preveien 
la intervenció de l'autoritat per inventariar, recollir i guardar els 
protocols fins que fos designat el notari que els hauria de regentar, 
negà que existís la propietat privada dels protocols: «No existe 
en nuestro derecho histórico ninguna disposición que reconozca esta 
propiedad privada de los Escribanos, ni siquiera de manera tácita, 
mientras que, por el contrario, lo dispuesto por los textos legales 
referidos en orden a la conservación de protocolos y notas de los 
registros de Escribanos a partir de la Edad Media, viene a indicar 
que estos fondos tienen un carácter público, sin semejanza posible 
con cualquier objeto de propiedad privada», i afirmava que aque-
lles mesures i aquella intervenció de les autoritats eren incompati-
bles amb la propietat privada. Més endavant deia: «A nuestro 
juicio los Escribanos ostentan un derecho, de carácter administra-
tivo, sobre los protocolos, provisto de contenido económico, pero 
solamente como consecuencia del estado posesorio de su oficio pú-
blico, es decir, de la Escribanía, y como titulares de ella. Los 
protocolos son elementos integrantes de tal Oficio y participan de 
su carácter. El Escribano tiene acerca de ellos determinadas obliga-
ciones y facultades, y entre éstas, la más importante, la de expedir 
sus copias percibiendo por ellas los emolumentos señalados por su 
Arancel. Mas no puede enajenarlos inter vivos ni mortis causa, ni 
menos abandonarlos o destruirlos; a su muerte no se confunden con 
el patrimonio hereditario, sino que son recogidos inmediatamente 
por la Autoridad, que los conserva bajo su responsabilidad hasta 
su entrega a un nuevo notario...»4 
3 . R . NOGUERA GTJZMÁN-J. M . MADURELL MARIMÓN, Privilegios y Ordenanzas 
históricos de los notarios de Barcelona, a Centenario de la Ley del Notariado, sec-
ción cuarta. Fuentes y Bibliografía, vol. II, t. I, Barcelona, 1965, pp. 60-61. 
4. J. A. GARCÍA-NOBLEJAS, LOS protocolos de más de cien años y su conservación, 
a Centenario de la Ley del Notariado, sección segunda, Estudios de Derecho No-
tarial, vol. II, Madrid, 1965, pp. 22-23. 
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Els arguments d'aquest autor són convincents als nostres ulls 
d'ara, però als ulls dels homes de la Baixa Edat Mitjana segura-
ment que les coses no eren tan clares, altrament no es comprendria 
la freqüència de les operacions de compra-venda de protocols entre 
no notaris, a les quals es refereixen, tot prohibint-les, algunes 
ordinacions notarials que intentaven frenar aquest abús pel perill 
que representava per a la fe pública. 
La intervenció de les autoritats sembla deguda al desig d'as-
segurar la continuïtat de la funció notarial, com podien intervenir 
en qualsevol altra activitat que pogués afectar el bé públic. ¿No 
intervenien les autoritats en una esfera tan privada com era la del 
luxe en el vestir i en les festes, bodes, etc., regulant les despeses 
sumptuàries dels particulars? 
És cert que no hi ha cap declaració expressa de la propietat 
privada dels protocols, bé que les disposicions de llegat de protocols 
i les autoritzacions oficials als notaris successors per utilitzar-los 
salvaguarden sempre els drets dels hereus dels notaris; però és 
també igualment cert que no hi ha cap declaració expressa sobre 
llur propietat pública, malgrat que els textos de constitucions de 
corts, privilegis i ordinacions sobre el notariat es prestaven a fer-
ies, sobretot quan hom intentava corregir els abusos de la compra-
venda entre no notaris. 
Cal reconèixer que sobre aquest tema no hi pot haver per ara 
una clarificació definitiva i que els mateixos textos legals serveixen 
per sostenir opinions contràries, segons quin tros se'n prengui i on 
es vulgui posar l'èmfasi. 
2. Des de mitjan segle XIII , pràcticament des dels inicis de 
la formació dels protocols als territoris catalans, la Corona, les 
Corts i les autoritats locals s'ocuparen d'aquests dipòsits de la fe pú-
blica per assegurar llur conservació, llur transmissió de notari a 
notari i per tant la continuïtat de llur funció. 
Els Furs de València de Jaume I, que daten de vers 1239-1240, 
disposen que els notaris lleguin, abans de morir, llurs protocols a un 
altre notari del mateix lloc i, igualment, ordenen que si un notari 
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canvia de residència deixi els protocols a un col·lega que romangui 
en el mateix lloc.5 Disposicions gairebé idèntiques podem trobar-les 
a les Costums de Tortosa, de vers 1279,6 i a les Ordinacions de 
Lleida de 1289.7 
Pel que fa a Barcelona, una pragmàtica de Jaume II del 1307 
disposà que els notaris de la ciutat i els de tota la seva batllia i ve-
gueria podrien llegar en testament llurs protocols i escriptures a 
un altre notari barceloní, el qual, amb l'autorització del veguer, 
podria treure'n originals i còpies com el notari que els havia redac-
tat. Si el notari no disposava en vida el llegat dels seus protocols, 
hauria d'ésser el veguer de la ciutat qui designés el notari al qual 
havien d'ésser lliurades les escriptures del difunt.8 
D'altra banda, la disposició dels Furs de València, de les Cos-
tums de Tortosa i de les Ordinacions de Lleida de 1289, que obli-
gava els notaris que s'absentaven de les dites ciutats a lliurar llurs 
manuals i escriptures a un altre notari que continués residint-hi, 
no fou incorporada a la legislació barcelonina fins a l'ordinació lo-
cal del 1433, que justificava aquesta mesura per la necessitat d'e-
vitar que els contractants haguessin de cercar llurs escriptures fora 
de la ciutat.9 
Probablement, però, aquesta pràctica ja estava introduïda 
abans, de la mateixa manera que estava regulat el nomenament de 
substituts quan un notari sortia de viatge fora de la ciutat, diligèn-
cia que corresponia al veguer.10 
5. M. DUALDE SERRANO, Fori Antiqui Valentiae, edición crítica, Madrid-Valen-
cia , 1950-1967, pp. 262-264»; sobre aques t t e x t legal c f . J . M . FONT RIUS, Derecho 
Español Medieval, apuntes de curso, pp. 341-342. 
6. R. FOGUET i J. FOGUET, Código de las Costumbres escritas de Tortosa, Tor-
tosa, 1912, pp. 416-417. Sobre la datació d e les C o s t u m s c f . J . M . FONT RIUS, 
op. cit., p p . 3 4 1 - 3 4 2 . 
7. F. DURAN CAÑAMERAS, Notas para la Historia del Notariado Catalán, «Estu-
dios Históricos y Documentos de los Archivos de Protocolos», III, Barcelona, 1955, 
pp. 90 i 133. Disposicions semblants a les catalanes foren publicades a Castella vers 
1254 pel Fuero Real, i vers 1256 per les Partidas; cf. J. M. PONS GURÍ, Orientacio-
nes, p . 3 i J . A . GARCÍA-NOBLEJAS, Los protocolos de más de cien años, pp. 19-20. 
8 . R . NOGUERA-J. M . MADURELL, Privilegios, p . 3 7 i d o c . 1 5 . 
9. Ibidem, p. 61 i doc. 54. 
10. Cf . M . T . FÜRRER i MALLOL, La redacció de Vinstrument notarial a Ca-
talunya, Cèdules, manuals, llibres i «cartes», p. 86 d'aquest mateix volum. 
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Però el que més preocupava era la qüestió del traspàs de 
protocols després de la mort del notari que els havia redactat, es-
pecialment si aquest no havia llegat les seves escriptures a un altre 
notari. Hi havia llavors el perill que els hereus, a vegades menors 
d'edat o persones ignorants del valor dels protocols, els venguessin 
junt amb els altres llibres i papers del difunt, la qual cosa podia 
posar en perill o trencar sense remei la continuïtat de la funció dels 
protocols. 
En efecte, segons es desprèn d'alguns documents, destinats a 
salvaguardar la conservació dels protocols dels notaris difunts, pre-
cisament,11 hi havia un mercat de paper i pergamí usat, pel qual es 
mostraven interessats determinats botiguers i artesans: apotecaris, 
especiers, tapiners, llibreters, etc. Què feien amb aquest paper i 
pergamí usat és cosa que no sabem del cert, però és possible que 
fessin servir el paper simplement per embolicar o per fer comptes 
en els espais en blanc els apotecaris i els especiers, mentre que els 
llibreters devien necessitar el paper i el pergamí per fer cobertes 
de llibres; pel que fa als tapiners ja és més difícil d'endevinar, 
però és possible que el paper els servís per fer el gruix de la sola 
i el pergamí per recobrir-la per sota i per sobre. Hi ha també la 
possibilitat que alguns d'ells, especialment els llibreters, especu-
lessin amb les compres a l'engròs d'aquest pergamí i paper usat i 
que si entremig apareixen protocols, procuressin treure'n profit o 
vendre'ls a algun notari a major preu del que era vigent dins el 
gremi. En tot cas, el perill que els protocols i les escriptures anessin 
a parar a aquest mercat era evident, i a vegades es convertia en 
realitat. 
Diverses disposicions legals foren dictades per tal d'evitar que 
els protocols poguessin perdre's per aquest camí. La creació d'un 
arxiu de protocols a Perpinyà el 1393, a la qual ens referirem més 
endavant, es fonamentà en aquesta necessitat.12 
El 13 d'octubre de 1414 també el Consell de València prengué 
11. Cf. el doc. 2 de l'Apèndix i les ordinacions de València de 1414 i de Barce-
lona de 1462, que comentem més endavant. 
12. Cf. el doc. 2 de l'Apèndix i més endavant l'apartat 4. 
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consciència del perill i prohibí que cap comprador o venedor d'es-
criptures de qualsevol mena per a tapiners o altres gosés comprar 
llibres o escriptures de notaris sense que abans els majorals de l'art 
de la notaria o algú delegat per ells els hagués examinat per veure 
si hi havia escriptures notarials.13 
Pocs anys després, el 28 d'abril de 1440, el mateix Consell 
arribà al fons de la qüestió amb una altra disposició per la qual 
es prohibia que ningú, sinó els notaris aprovats per la ciutat, po-
gués tenir en el seu poder protocols o llibres de notes o registres 
judicials de notaris difunts, per molts títols d'herència o de llegat 
que fossin exhibits. La vídua o els hereus dels notaris haurien de 
lliurar els protocols al notari aprovat de la ciutat que els plagués 
dins els cinc dies següents a la defunció. Si aquesta disposició no 
era complida, el justícia civil de la ciutat i els majorals dels notaris 
es presentarien a la casa mortuòria passat aquest termini i es farien 
càrrec de les escriptures, que serien lliurades pels majorals al 
notari que els mateixos hereus, a qui hom prenia els llibres, desig-
nessin. Els hereus haurien de pagar, a més, la multa corresponent. 
El mateix «establiment» o ordinació disposava que cap notari 
no podria notar o treure certes públiques i cloure-les de llibres de 
notaris difunts, si no eren realment sota llur custòdia, sens dubte 
per evitar l'entesa entre un notari i la vídua o els hereus d'un altre 
notari difunt per explotar uns protocols romasos en poder d'aquests. 
Finalment, tots els notaris en poder dels quals pervinguessin 
els llibres d'un notari difunt haurien de declarar-ho dins el terme de 
deu dies als majorals dels notaris, fent constar el nom o noms dels 
dits notaris i els anys que comprenien els llibres, a fi que hom 
pogués donar fe als instruments que en fossin extrets.14 
Anys després, el 1462, també els consellers barcelonins, a 
instància dels priors dels notaris, que estaven alarmats pels abusos 
existents, publicaren noves normes per regular la qüestió del tras-
13. Aureum Opus regalium privilegiorum civitatis et regni Valentie, València, 
1515, f. 245 v., doc. XXXII . 
14. Ibidem, f f . 245 v.-246 r., doc. XXXIII . Resumeix aquest document A. PA-
LANCA PONS, Historia del insigne, noble e ilustre Colegio Notarial de Valencia, 
Valencia, 1966, p. 40, però n'equivoca la data i la situa el 1340. 
26 
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pàs de protocols, donant facultats als priors per controlar-lo. En 
efecte, malgrat l'obligació que els hereus tenien de lliurar els pro-
tocols al veguer si el notari difunt no n'havia fet llegat a un altre 
notari, també a Barcelona, com a Perpinyà i a València, hi havia 
hagut casos en què els protocols havien estat venuts o alienats junt 
amb altres papers i llibres del notari difunt i havien anat a parar 
a mans de botiguers, tapiners i llibreters. Per impedir que sem-
blants fets poguessin repetir-se, l'ordinació de 1462 prengué me-
sures semblants a les que havien estat preses anys abans a València 
tot prohibint la venda de protocols, llibres i papers dels notaris 
difunts fins que haguessin estat examinats pels priors dels notaris. 
Tot allò que els priors consideressin que pertanyia a l'ofici notarial 
hauria d'ésser apartat i incautat pels priors, els quals ho lliurarien 
al notari successor. A més, i en això l'ordinació barcelonina inno-
vava respecte a la valenciana, disposà que, en tots els casos de de-
funció de notaris, els priors haurien d'acudir immediatament a la 
casa del difunt, on els haurien d'ésser lliurades les claus de l'escri-
vania i especialment de la caixa on els notaris solien guardar els 
testaments i altres documents d'últimes voluntats, a fi de salva-
guardar llur caràcter secret. Tot això seria lliurat després al notari 
successor. Aquesta ordinació tan interessant fou repetida una altra 
vegada l'any següent i en fou feta crida.15 
Amb aquestes disposicions de València i de Barcelona la in-
tervenció de les autoritats en el traspàs dels protocols i en els pro-
blemes derivats de la successió notarial quedava marginada, al-
menys en aquestes dues ciutats i la funció que abans hi havia tingut 
el veguer era reservada als majorals o als priors dels notaris, accen-
tuant així el caràcter professional d'aquests problemes i deslligant-
los de l'esfera pública. 
Anys després, ja el 1520, aquestes mesures foren completa-
des amb una constitució de corts, vàlida, doncs, per a tot Catalunya 
i els comtats del Rosselló i la Cerdanya, la qual disposava que en 
morir algun notari els rectors i altres notaris, si hi havia col·legi en 
el lloc, i si no els regidors del municipi, haurien de fer inventari 
1 5 . R . NOGUERA-J . M . MADURELL, Privilegios, p . 6 1 , d o c . 8 5 , 8 6 i 9 3 . 
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de les escriptures del difunt i de les dels altres notaris que tingués 
en el seu poder, les quals haurien d'ésser encomanades a un notari 
amb el beneplàcit de l'hereu del difunt. 
La citada constitució tornava a assenyalar l'existència de nom-
brosos protocols en mans de vídues, mercaders, menestrals i cape-
llans, abús que periòdicament hom procurava corregir sense gaire 
èxit, i ordenava que aquests els venguessin o donessin en el terme 
de mig any a un notari de bona fama, perquè altrament la cort 
els confiscaria i les rendes que produïssin serien per al rei. 
La constitució no havia d'afectar la ciutat de Barcelona ni 
altres ciutats i viles on els privilegis concedits ho haguessin dispo-
sat altrament, ni tampoc les escrivanies privilegiades o forçades, en 
les quals no hi havia cas d'aplicar aquestes disposicions, ja que 
les escriptures no podien sortir de l'escrivania.16 
En efecte, els notaris adscrits a escrivanies reials, eclesiàstiques 
o senyorials eren servidors de l'oficina notarial, on trobaven els 
protocols confeccionats per llurs predecessors i on ells mateixos 
haurien de deixar els propis. El fet que aquestes escrivanies es 
poguessin alienar, concedir en emfiteusi, etc., no alterava aquest fet 
transcendental de la permanència dels protocols a l'escrivania, ja 
que aquestes alienacions es referien a la propietat útil de l'escriva-
nia, és a dir a les rendes només, i els propietaris útils no en podien 
treure els protocols.17 Naturalment tot el procés de successió notarial 
a les escrivanies era molt més simple i molt més segur que no pas 
entre els notaris d'exercici lliure; sovint llurs sèries documentals, 
per exemple la de l'escrivania de la catedral de Vic, s'han conservat 
des de més antic i amb més continuïtat que no pas les dels notaris 
lliures com els de Barcelona. 
3. Passant de la legislació als casos concrets i per il·lustrar 
amb un exemple el que ha estat el procés normal de transmissió de 
protocols de notari a notari fins a època ben recent, presentem 
16. Ibidem, p. 61 i doc. 134. 
17. J. M. PON si GURÍ, Orientaciones, p. 11. El que diu l'A. respecte a l'escri-
vania «de destret» d'Arenys podria estendre's a altres llocs. Cf. també F. DURAN 
CAÑAMERAS, Notas, p. 157. 
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a l'Apèndix documental el testament del notari Pere Andreu, ciu-
tadà de Barcelona, amb la clàusula del llegat de les seves escrip-
tures a favor del seu escrivà Nicolau de Mediona 18 i a continuació 
uns fragments del llibre de comptes d'aquest darrer, llibre que ens 
ha pervingut íntegre, llevat d'un parell de fulls una mica trencats, i 
que es conserva a l'Arxiu Històric de Protocols de Barcelona. Els 
fragments escollits són la liquidació feta per Nicolau de Mediona 
de les indemnitzacions degudes a la vídua usufructuària i als hereus 
del seu mestre.19 
Pere Andreu era originari del lloc de Conesa, a la Conca de 
Barbará, i havia exercit com a notari a Barcelona de 1405, almenys, 
fins a la seva mort, el 1437, bé que l'Arxiu Històric de Protocols de 
Barcelona només conserva d'ell set volums, que van del 1405 al 
1433, llevat del capbreu de Viladecans i Sant Climent, que s'allarga 
fins al 1498 perquè fou continuat per Nicolau de Mediona i algun 
altre successor.20 
El 1432, estant bo, féu testament davant del notari Francesc 
Barau. El testament fou publicat el 20 de gener de 1437, dos dies 
després de la seva mort. Els marmessors foren la seva muller Blan-
quina i el seu cunyat Jaume Oller, rector de l'església de Ciutadilla. 
No tenia fills. Deixà usufructuària la seva muller i hereus 
d'una meitat dels seus béns l'Hospital de la Santa Creu i de l'altra 
meitat una sèrie de causes pies: de celebració de misses, de pobres 
vérgonyants, de redempció de captius, de dots per a donzelles po-
bres, etc. Al seu germà Miquel, que havia marxat a Ultramar contra 
la seva voluntat, li deixà només, si tornava, 25 lliures i els béns 
que tenia a Conesa. 
El testament dedica moltes clàusules a les disposicions sobre 
18. Apèndix, doc. 6. 
19. Ibidem, docs, 7, 8 i 9. El citat llibre de comptes del notari Nicolau de Me-
diona estava catalogat com a llibre de comptes de Bernat Joan de Montpalau, 
donzell, 1437-1458, i ha estat en estudiar-lo quan ens hem adonat que era del citat 
notari. Només els primers fulls foren utilitzats després pel citat Bernat Joan de 
Montpalau. Cf. índice Cronológico-Alfabético del Archivo General de Protocolos de 
Barcelona, Sección Histórica, a cura de J. M . MADURELL MARIMON, I , Barcelona, 
1950, p. 54. 
20. índice Cronológico, I, p. 49. 
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el seu enterrament21 i a nombrosíssims llegats piadosos.22 A nos-
altres les que més ens interessen, però, són les relacionades amb 
la seva professió. 
Entre aquestes darreres destaquen els dos florins que destinà 
a cada un dels escrivans que treballessin amb ell en morir, els 5 
florins per a un ex-escrivà seu, Berenguer Perayer, altres 10 per 
a un altre ex-escrivà, Bernat Ortal, prevere, i finalment el llegat 
de les seves escriptures i de les dels notaris difunts que tenia a casa 
a l'escrivà que llavors vivia amb ell, el citat Nicolau de Mediona. 
Per pagar els llegats disposà que fossin venuts els seus llibres en 
encant i que hi fos destinat el producte de la venda. 
21. Disposà la seva sepultura en el cementiri del convent de Framenors de 
Barcelona; volia que hom vestís el seu cadàver amb l'hàbit d'un frare pobre i de 
bons costums del dit convent, al qual hom hauria de donar 66 sous de Barcelona i li 
haurien de demanar que pregués per ell. Dotze frares dels més pobres del convent 
haurien de portar el seu cos a la sepultura i a més quatre pobres que haurien 
d'ésser vestits amb gramalles i caputxes de drap de llana de color morat i haurien de 
portar brandons. Els frares rebrien una almoina de 5 sous i mig i els pobres dos 
sous i mig. Abans de la sepultura el seu cos hauria d'ésser vetllat per dos frares 
de bons costums del mateix convent els quals haurien d'anar dient els salms peni-
tenciáis i altres oracions; cadascun d'ells hauria de rebre un florí d'or per dia 
complet. El dia de la seva sepultura tots els pobres que anessin a casa seva haurien 
de rebre una almoina de dos diners barcelonins. A més deixà 15 florins d'or d'Ara-
gó a l'esmentat convent pel dinar del dia del seu enterrament, per les misses de 
tres dies després i per l'aniversari al cap d'un any. 
22. Féu deixes diverses a l'església de Sant Just, de la qual era parroquià, a la 
catedral (entre elles una per a la custòdia de la Seu, ja que era devot del Corpus 
Christi), a Framenors, perquè li diguessin les 41 misses de Sant Gregori i a més 
les trenta-tres misses de Sant Amador, als convents de dominicans, d'agustins, de car-
melitans, de Santa Maria de Jesús, a l'Hospital de la Santa Creu, de Barcelona, 
i encara a l'església del seu poble, Conesa, per misses i almoines de pa i diners. 
A més d'aquests llegats piadosos, en disposà d'altres també a favor de parents i 
amics. Respecte a les citades misses de Sant Gregori i de Sant Amador creiem inte-
ressant de fer notar que eren serials de misses de sufragi que se celebraven en 
nombre preestablert i amb condicions específiques de pregàries, lluminàries i dejunis. 
Les trenta-tres misses de Sant Amador eren molt populars a Barcelona, almenys d'es 
de finals del segle xiv i apareixen sovint en els testaments. Arseg le xv es presenten 
a vegades associades a les de Sant Gregori, el nombre de les quals és lleugerament 
variable: en el nostre document són quaranta-una, altres vegades són quaranta 
(AHPB, Esteve Mir, Llibre de testaments de 1456-1466, f f . 8v.-10r., testament 
de Francesc Sunyer de l ' l i d'abril de 1459), i altres cops són quaranta-cinc. Després 
del concili de Trento només el trentenari del papa Sant Gregori perdurà i ha 
arribat fins als nostres dies. Sobre el tema cf. G. LLOMPART, C. R., Aspectos popu-
lares del purgatorio medieval, «Revista de Dialectología y Tradiciones Popula-
res», X X V I (1970), pp. 264-270. 
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El llegat de les escriptures es féu sota certes condicions: dels 
instruments ja closos i dels processos fets no en podia percebre res, 
ja que tot havia d'ésser per a la vídua; dels instruments ja dictats, 
és a dir, dels que estaven redactats per extens en el llibre tindria 
la tercera part del salari, i dels altres, dels que només hi havia la 
minuta, la meitat; la resta del salari seria per a la citada vídua. Les 
condicions eren una mica més oneroses del que sembla que era 
normal, puix que el testament del notari Pere Vallmanya del 1462 
preveia que només la tercera part de tota mena d'escriptures que el 
seu successor extragués dels seus protocols seria per a la seva filla i 
hereva, mentre que el notari Antoni Noguera, que testà el 1490, 
disposà que dels instruments notats caldria donar la meitat del 
salari a la seva mare, deduïdes encara les despeses de compra del 
pergamí i salari de l'escrivà, dels instruments que ja eren escrits 
en pergamí dues terceres parts, i dels que calia estendre la nota 
només una tercera part.23 
Conscient, doncs, segurament, que les càrregues que imposava 
al seu successor eren més crescudes del que aquest, potser, espe-
rava, i preveient que nq volgués acceptar-les, disposà que llavors les 
seves escriptures passessin al notari barceloní Francesc Barau, el 
mateix que havia autoritzat el seu testament. 
Aquest temor no resultà fonamentat i, a la mort del seu mes-
tre, Nicolau de Mediona es féu càrrec de les escriptures. En tenim 
constància per les liquidacions que féu als hereus i a la vídua de 
Pere Andreu i que consignà en el seu ja mencionat llibre de comp-
tes, l'únic que tenim d'un notari medieval. 
En el primer assentament que ens interessa, del mes d'octubre 
de 1442, és a dir, cinc anys després de la mort del seu mestre, 
Nicolau de Mediona féu constar que els administradors de l'Hospi-
tal de la Santa Creu havien renunciat a favor d'ell als drets que 
tenien sobre les escriptures de Pere Andreu, com a hereu que era 
el dit Hospital de la meitat dels seus béns. El preu, 13 lliures i 
15 sous, fou pagat en espècie: 8 lliures i 16 sous les pagà amb 
2 3 . R . NOGUERA DE GUZMÁN, Actos de disposición de protocolos, «Estudios His-
tóricos y Documentos de los Archivos de Protocolos», I, Barcelona, 1948, pp. 206-210. 
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onze somades de vi que lliurà a l'Hospital, a raó de 16 sous per so-
mada, i la resta cancel·lant el salari que l'Hospital li devia per un 
contracte de censal de 1000 lliures que els dits administradors ven-
gueren a la vídua de Pere Andreu.24 
En el segon assentament que es refereix a aquest afer, del 
22 de maig de 1447, consta que Nicolau de Mediona comprà a Blan-
quina, la vídua de Pere Andreu, els drets que li pertanyien sobre 
les escriptures del marit, com a usufructuària seva, per 22 lliures, 
quantitat força més elevada, doncs, que la que hem mencionat com 
a indemnització d'un dels hereus. El pagament, com en el cas ante-
rior, fou també una mica complicat i el mateix dia ingressà a la 
Taula de canvi de la ciutat 12 lliures a favor d'Angelina Vilardell, 
criada de la dita vídua, a qui aquesta les devia per la seva soldada, 
i, en comptant, pagà a la mateixa criada altres 6 lliures i 10 sous 
per idèntica raó. Més endavant, el 8 de juliol, pagà en moneda 
comptant a la mateixa vídua les 3 lliures i 10 sous que restaven. 
La indemnització de 22 lliures per la renúncia de la vídua als 
seus drets sobre les escriptures havia estat fixada per tres notaris: 
Bernat Noves, Joan Osona i Gabriel Bofill, el darrer dels quals, a 
més, autoritzà l'escriptura de definició de drets; però tres anys 
després, el 20 d'abril de 1450, fos perquè la vídua protestà de la 
indemnització fixada, fos perquè els esmentats notaris, motu pro-
prio, consideressin que no era proporcionada al rendiment que Ni-
colau de Mediona havia tret de les escriptures heretades, acordaren 
que aquest li pagués una altra quantitat suplementària, que fou 
fixada ara en 18 lliures i 7 sous. Nicolau de Mediona la ingressà 
a la Taula de canvi de la ciutat a nom de la vídua el 30 de maig 
següent.25 
El mateix dia que fou fixada la primera indemnització a favor 
de la vídua, és a dir, el 22 de maig de 1447, Nicolau de Mediona 
comprà els drets corresponents als hereus de l'altra meitat dels 
béns del seu mestre, que eren diverses causes pies que aquest havia 
dotat en el seu testament. Com a administradors d'aquestes pies 
24. Apèndix, doc. 7. 
25. Apèndix, doc. 8. 
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causes clogueren el tracte amb ell els dos marmessors de Pere An-
dreu, que eren la mateixa vídua i el rector de Sant Miquel, que, pel 
que sembla, havia ocupat el lloc del cunyat del difunt, rector de 
l'església de Ciutadilla. Precisament a causa d'aquesta subrogació^ 
feta el 1447, de la qual no es trobà l'instrument original, hagué 
d'intervenir per ratificar l'acte mossèn Pere Guillem Roca, comis-
sari dels testaments en nom del bisbe. La indemnització fou la 
mateixa que havia estat donada anys abans a l'Hospital de la 
Santa Creu: 13 lliures i 15 sous, equivalents a 25 florins, que Ni-
colau de Mediona pagà en comptant el 19 de març de 1448, gairebé 
un any després.26 
En total, doncs, les indemnitzacions pagades per Nicolau de 
Mediona per les escriptures del seu mestre ascendiren a la consi-
derable suma de 68 lliures i 17 sous; quantitat que devien consi-
derar com la capitalització de les rendes que podien produir els 
protocols. 
4. Com ja hem dit, a Barcelona i a la seva batllia i vegueria, 
la pragmàtica de 1307 havia disposat que, en cas que el notari 
difunt no hagués designat successor, el veguer havia de recollir 
les seves escriptures i confiar-Ies a un altre notari. Aquestes lleis 
no foren alterades fins a l'ordinació de 1462, en què els priors dels 
notaris substituïren el veguer en aquesta funció. 
No hem trobat per ara cap cas on les previsions de 1307 o les 
de 1462 es complissin. Els casos de mort sense que el notari hagués 
fet llegat dels seus protocols no devien ésser en realitat molt fre-
qüents. 
Sistemes semblants al barceloní foren practicats en altres llocs. 
A Lleida, per exemple, eren el cort i els paers els que s'encarrega-
ven de designar el notari que se n'havia de fer càrrec, tal com es 
desprèn d'un instrument del 4 de juny de 1459, clos pel notari Ar-
nau de la Pardina com a successor de Joan Borrell.27 
26. Apèndix, doc. 9. 
27. c(Sig(;^)num Arnaldi de la Pardina... regentisque ex comissione honorabi-
lium curie et paciariorum civitatis Ilerde scrituras discreti Johannis Borrel, notarií 
quondam dicte civitatis.» A H P B , pergamí 120. 
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A Perpinyà, en canvi, hom adoptà una solució més moderna des 
del 1393; per privilegi de Joan I del 16 d'abril d'aquest any, el 
batlle i els cònsols de la vila quedaren facultats per escollir una 
casa on serien guardats els protocols dels notaris que no haguessin 
llegat llurs escriptures a un col·lega i aquestes mateixes autoritats 
podrien designar un o diversos notaris a qui serien confiades les 
claus d'aquest arxiu. Aquests notaris podrien treure còpia dels 
contractes continguts en els protocols guardats a l'arxiu, cobrant 
unes taxes fixades per les autoritats, sense perjudici, però, dels drets 
dels hereus dels notaris difunts. Aquesta decisió fou presa atès el 
perill de pèrdua i destrucció que amenaçava les escriptures que 
romanien en poder dels hereus dels notaris, a vegades menors d'edat, 
o altres persones que no tenien cura a conservar un dipòsit tan pre-
ciós i que arribaven a donar-Ies o vendre-les fins i tot a apotecaris 
o altres persones.28 
Als Països Catalans és aquest el primer intent que nosaltres 
coneixem de formar un arxiu notarial, baldament sigui limitat 
només als notaris que no haguessin llegat llurs escriptures. No 
sabem si reeixí. Fora del nostre àmbit, sembla que des del se-
gle xii existí un arxiu per a eventualitats semblants a Gènova, on, 
però, la cosa més corrent era també que els protocols passessin a 
poder d'un altre notari.29 
A Barcelona no havia de registrar-se un intent semblant fins 
al 1598. El 9 de setembre d'aquest any una comissió integrada pels 
consellers i altres ciutadans intentà de formar un arxiu general, al 
qual haurien d'ésser portades les escriptures dels notaris difunts; 
com que hom preveia que la instal·lació seria cara, acordaren elevar 
la proposta al Consell de Cent, però, que se sàpiga, el projecte no 
passà endavant.30 
5. Ja en mans del notari successor, els protocols del difunt no 
podien ésser usats per extreure'n els originals i les còpies i molt 
28. Apèndix, doc. 2. 
2 9 . G . COSTAMAGNA, La tríplice redazione delVistrumentum genovese, con appen-
dice di documenti, Gènova, 1961, p. 27. 
3 0 . R. NOGUERA-J . M . MADURELL, Privilegios, p. 8 1 . 
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menys per estendre els documents que es trobaven en l'estadi de la 
minuta, sense un permís especial del veguer o una altra autoritat 
judicial o bé del mateix rei. El veguer és el personatge indicat per 
la pragmàtica de Jaume II de 1307 per donar aquestes autoritza-
cions, però nosaltres no n'hem trobat cap exemple original per ara, 
sinó només referències,31 mentre que sí hem trobat autoritzacions 
reials; a l'Apèndix n'oferim quatre mostres (docs. 1, 3, 4 i 5). 
Totes aquestes quatre autoritzacions foren concedides en nom 
del rei pel vicecanceller o bé pel regent de la cancelleria — ja que 
eren afers de tràmit i de llur competència —, tal com consta en la 
justificació del manament que els escrivans reials posaven al peu 
de cada document en el registre. 
La primera d'aquestes autoritzacions fou expedida el 28 d'oc-
tubre de 1392 a favor del notari de Tàrrega Pere de Manresa, a 
qui hom havia encomanat els protocols, llibres de notes i altres es-
criptures del notari del mateix lloc Pere Claret. L'expressió «ex 
comanda vobis inde facta» per explicar per què Pere de Manresa 
tenia els protocols de Pere Claret sembla indicar que les autoritats 
del lloc li havien confiat la custòdia dels esmentats protocols, altra-
ment hom hauria fet referència al llegat del notari difunt com en 
el document següent, o bé a la compra dels protocols, com en el 
document número 4. 
L'autorització s'ocupa només del problema dels documents que 
havien romàs sub brevibus en els protocols, manuals o cèdules en 
sobrevenir la mort de Pere Claret. Pere de Manresa quedà facultat 
per notar o estendre aquests contractes rebuts pel notari difunt o 
pels seus substituts, desenvolupant les clàusules acostumades a cada 
31. Cf. per exemple la nota en la qual Bernat Nadal fa constar que ha rebut 
autorització del veguer per cloure els instruments del difunt Pere Martí: «Die 
sabbati XXIIa die augusti, anno a nativitate Domini M0CCC°LXXX° VIIIo , venera-
bilis Bernardus de Thous contulit licenciam michi, Bernardo Nathalis, notario, 
claudendi instrumenta Petri Martini quondam notarii et die veneris XXVIII a dicti 
mensis fuerunt emparate dicte scripture ad instanciam Ffrancisci Eymerich, gerrerii, 
procuratoris Anthonii Ponci» : AHPB, Bernat Nadal, man. de 15 nov. 1 3 8 7 - 2 5 agost 
1388, plec intern de la coberta posterior de pergamí. Bernat de Tous fou veguer 
de Barcelona de 1 3 8 7 a 1 3 9 0 i una altra vegada de 1 3 9 6 a 1 3 9 8 : J . SERRA ROSELLÓ, 
Cronologia de los «veguers» de Barcelona, «Documentos y Estudios», V, Barcelona, 
Instituto Municipal de Historia, 1961, p. 13. 
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tipus de contracte i inspirant-se en les que trobés més sovint en els 
documents notats per extens als llibres del mateix Pere Claret, pro-
curant, però, no alterar la substància del contracte. Seguidament 
podria estendre aquests contractes en net en el pergamí, cloure'ls i 
lliurar-los als interessats, després de rebre el salari corresponent 
al seu treball. Hom no fa referència expressa en aquest cas a l'auto-
rització per escriure en net els contractes ja notats ni tampoc per 
cloure els que ja estiguessin escrits en pergamí i només els manqués 
la clausura. El fet que fos autoritzat per portar a terme la tasca més 
delicada, sembla pressuposar que aquestes altres més simples i 
menys compromeses també hi havien d'ésser compreses, puix que 
eren només parts de la primera.32 
La segona autorització fou expedida el 18 de juliol de 1393 
a favor del notari de Lleida Bernat Colom, a qui el difunt Galceran 
Trullols havia llegat les seves escriptures, segons constava en un 
instrument fet en poder del notari Pere de Nabal. Concebuda en 
termes força generals, l'autorització preveia que Bernat Colom po-
gués posar en forma pública, cloure i lliurar tots aquells testaments, 
contractes i altres instruments que trobés notats i continuats, és a 
dir, estesos, en els protocolos del difunt, tant els propis d'aquest 
com els que tenia d'altres notaris. No s'hi fa menció expressa de 
la facultat d'estendre els instruments que es trobessin en l'estadi 
de la minuta, però la llicència perquè Bernat Colom fes el mateix 
que Galceran feia mentre vivia podia donar lloc a una interpretació 
més àmplia de les facultats concedides.33 
D'un estil semblant és la del 7 de febrer de 1394, atorgada a 
favor del notari Bernat Dons de Girona, que havia comprat els pro-
tocols del difunt Francesc de Cantallops, notari de Girona també. 
Aquí hom recalca només que Bernat Dons ha de tenir i conservar 
les dites escriptures com a notari públic i que haurà de fer constar 
a les clausures d'aquests instruments les circumstàncies especials 
de llur lliurament.34 
32. Apèndix, doc. 1. 
33. Apèndix, doc. 3. 
34. Apèndix, doc. 4. 
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Més interès té l'autorització a favor de Guillem Gibellí del 
18 d'abril de 1408, que ja hem tingut ocasió d'utilitzar en un altre 
estudi d'aquest mateix volum, perquè detalla minuciosament les 
facultats concedides a l'esmentat notari.85 
Guillem Gibellí era un notari per tota la terra, és a dir, que 
podia exercir on volgués, i era a més escrivà del rei Martí. Havia 
practicat l'ofici amb Galceran d'Ortigues, notari també, que havia 
estat secretari i després protonotari del rei Joan. Des de la seva mort, 
sobrevinguda el desembre de 1389,36 Guillem Gibellí havia tingut 
en poder seu els protocols del seu mestre per ordre verbal del 
mateix rei, ja que Galceran d'Ortigues havia mort intestat, però 
ara, qui sap si perquè havia sorgit alguna dificultat legal, li 
era donada finalment l'autorització per escrit de tenir-los i extreu-
re'n originals i còpies. 
Les nòtules pervingudes a Guillem Gibellí estaven en diferents 
estadis de confecció i de lliurament, unes eren notades per extens 
però no havien estat lliurades encara en forma pública, mentre 
que altres sí que ho havien estat i estaven barrades; de les unes 
i de les altres podria extreure els originals o les còpies autèntiques, 
que clouria amb el seu propi signe. De la mateixa manera podria 
estendre els instruments que es trobessin en l'estadi de la minuta, 
conservant la mateixa data i els mateixos testimonis i desenvolu-
pant-los amb les clàusules i renúncies que corresponguessin de dret 
segons el tipus de contracte i segons l'estil de Galceran d'Ortigues, 
sense canviar la substància del contracte, podria després escriure'ls 
en forma pública i cloure'ls amb el seu signe propi, fent menció ex-
pressa, però, d'aquesta autorització en la clausura. Finalment po-
dria prendre per aquest treball el salari que pertoqués, salvats els 
drets dels hereus del difunt. 
L'autorització fa ressaltar que, si hi havia una persona idònia 
per a portar a terme aquesta tasca, aquesta persona era Guillem 
35. Cf. M. T. FERRER I MALLOL, La redacció de l'instrument notarial a Cata-
lunya, pp. 78, 95. 
36. Pel novembre de 1389 encara era viu, mentre que el 20 de desembre, ja 
difunt, era succeït per Bartomeu Sirvent en el càrrec de protonotari reial: ACA, C, 
reg. 1924, ff . 20v.-21r. i ACA, RP, reg. 655, ff . 138r. 
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Gibellí, que havia après l'art de notaria amb el citat Galceran 
d'Ortigues, i per tant coneixia bé el seu estil, i que, a més havia 
intervingut i treballat en la recepció i redacció de molts dels con-
tractes que figuraven en els protocolos del seu mestre.37 
Aquí hom fa ressaltar aquestes circumstàncies perquè Galceran 
d'Ortigues no havia disposat res sobre els seus protocols, però de 
fet la transmissió a favor d'algun dels antics escrivans de cada no-
tari era la cosa més habitual quan el difunt havia pogut disposar-ne 
el llegat.38 
Aquest sistema de successió per, diríem, escoles notarials, fou 
el que permeté que el notariat pogués funcionar de manera eficient 
durant segles i que usos que avui ens semblen tan sorprenents i pe-
rillosos com el de l'extensió de minutes per un altre notari, que no 
era el mateix que les havia rebudes, no originessin més plets dels 
que originaren de fet. 
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37. Apèndix, doc. 5. 
38. Per exemple Pere de Vilardell, que heretà les escriptures de Romeu de 
Sarrià, havia estat escrivà seu i igualment Bernat de Furiol respecte a Guillem 
de Muntmany : ACA, Generalitat, pergamí 78 (1362, juny, 3) i pergamí 84 (1363, 
juny, 6). 
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A P È N D I X 
1 
1392, octubre, 28, Tortosa. 
Concessió reial al notari de Tàrrega Pere de Manresa, posseïdor per co-
manda dels protocols del difunt notari Pere Claret, de redactar en forma pú-
blica i cloure els contractes que aquest havia rebut però encara no havia 
passat en net, amb la condició, però, que els que estiguin abreujats els hagi 
de redactar per extens d'acord amb les clàusules i estil usuals del notari 
difunt. 
ACA, C, reg. 1854, f f . 108v.-109r. 
Petri de Minorisa. 
Nos Johannes etc. U t vos fidelis noster Petrus de Minorisa, notarius ha-
bitator ville Tarrege qui jam, ut dicitur, ex comanda vobis inde facta deti-
netis et habetis in posse vestro omnes contractus, prothocolla et libros notu-
larum ac alias scripturas per Petrum Claret notarium quondam eiusdem ville 
dum ageret in humanis et per eius substitutos receptos, factos et facta, illos 
ex dictis contractibus qui ad notandum lacius seu in formam publicam redi-
gendum propter mortem dicti Petri Claret remanserunt absque minori vestri 
periculo notaré et in mundum redigere et claudere eosque contrahentibüs 
quorum sunt tradere valeatis et dicti contrahentes seu illi quorum sunt dicti 
contractus cicius et facilius ac prout decuerit ipsos contractus habere possint 
utque ex hinc omnis conquerendi et dubii materia aufferatur, tenore presen-
tis licenciam notandi et in mundum ac formam publicam redigendi et clau-
dendi jamdictos contractus omnes et singulos quos ex comanda, ut predicitur, 
jam tenetis, et eosdem a dictis prothocollis, libris et scedis seu notulis ac 
scripturis predicti quondam Petri Claret astrahendi, dum tamen bene et 
legaliter, facti substancia non mutata, ac illis quorum fuerint dicti contractus 
ipsos tradendi et deliberandi salariumque pro eisdema competens et pro 
similibus solvi assuetum petendi et habendi ac recipiendi de certa scientia 
conferimus et plenariam facultatem, ita tamen quodb omnes illos ex dictis 
contractibus per dictum Petrum Claret quondam vel per quoscumque ipsius 
substitutos quovis modo sub brevibus receptos sive notatos qui per vos inventi 
seu reperti fuerint0 in prothocollis, manualibus sive scedis aut cedulis dicti 
quondam Petri Claret sub brevibus, ut predicitur, notati sive recepti, vos, 
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jamdictus Petrus de Minorisa habeatis largo modo notare cum eorum clau-
sulis et cursibus universis bene et legaliter consimilibus modo et forma quibus 
jamdictus Petrus Claret tales vel consimiles nature vel speciey contractus 
notaré et or diñare pro majori parte dum vi ver et consuevit et prout jam in 
libris sive prothocollis eiusdem aliasd consimiles nature contractus invenietis 
seu videbitis in majori numero largo modo notatos seu ordinatos et non alias 
cuiusvis nature dicti contractus extiterint, facti tamen substancia non 
mutata; et cum dicti tales contractus per vos largo modo, ut predicitur, 
notati seu ordinati fuerint et per vos clausi eosdem illis quorum fuerint 
tradere et deliberare teneamini satisfacto vobis primitus in vestro salario 
condescenti; mandantes per hanc eandem gubernatori nostro generali et eius 
vicesgerenti necnon vicario et bajulo Tarrege et aliis officialibus et subditis 
nostris et dictorum officialium locatenentibus presentibus et futuris sub ire 
nostre incursu quatinus licenciam et provisionem huiusmodi firmiter teneant 
et observent et contra non veniant quavis causa. In cuius rey testimonium 
presentem vobis fieri et sigillo nostro minori6 jussimus communiri. Data 
Dertuse XXVIIIa die octobris anno a Nativitate Domini M0COC0XC0H0. 
Vidit Petrus Micer. 
Guillermus Gebelini ex provisione 
facta per regentem Cancellariam. 
Pro [bata]. 
a. primer era escrit salarium per eosdem. — b. ratllat, segueix illos. — c . des de 
sub brevibus fins a fuerint és afegit entre línies. — d. sic; hauria* de dir alios. — 
e. afegit entre Unies. 
2 
1393, abril, 16, València. 
Provisió reial concedint a la, universitat de Perpinyà, a suplicació dels 
nuncis de la Vila, que el batlle i els cònsols puguin assignar una casa o lloc 
idoni on siguin guardats els protocols dels notaris de la Vila que morin sense 
haver-los comanat a altres notaris, i alhora designar un o diversos notaris 
que tinguin les claus del lloc i puguin treure còpia dels contractes que hi 
siguin continguts, romanent íntegres, però, els drets dels hereus dels difunts 
notaris. 
ACA, C, reg. 1855, f . 62r.-v. 
Nunciorum Perpiniani. 
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Nos Johannes etc. Quia sicut per Bernardum Eybrini et Ermengaudum 
Grimaudi, nuncios vestri, universitatis et singularium ville Perpiniani fuit 
suppliciter nostre expositum magestati accidit sepius quod protocolla, note 
instrumentorum et alie publice scripture post mortem notariorum per quos 
confacte sunt remanent penes heredes ipsorum notariorum persepe pupi-
llos et minores et alias3 etiam personas que in custodiendo eas sunt multi-
mode necligentes in tantum quod note ipse per culpam et necligentiam 
ipsarum personarum penes quas remanent laniantur, amituntur et pereunt, 
aliquociens etiam apotechariis venduntur et donantur et alias in posse pri-
vatarum personarum inveniuntur sepius laniate in tocius rei publice habitan-
tium in dictis comitatibus damnum irreparabile et máximum nocumentum, 
quamobrem fuit nobis per dictos nuncios humiliter supplicatum quod super 
hoc dignaremur, ut convenit, providere, nos vero supplicatione htiiusmodi 
suscepta benigne ut damnisb que ex predictis iminent et iminere possent 
dictorum comitatuum habitatoribus et eorum rei publice huius nostre con-
cessionis antidoto salubriter provideri, tenore presentis ordinamus et provi-
dimus quod bajulus una cum consulibus dicte ville qui nunc sunt et pro 
tempore fuerint possint et eis liceat sine alicuius pene incursu deputare et 
assignarec aliquam domum vel alium ydoneum locum ubi protocolla, manualia, 
instrumenta, note, scripture publice et alie quorumvis notariorum qui in ipsa 
villa decesserint que tamen per ipsos notarios decedentes aliis notariis legate 
seu comendate non fuerint recondantur et conserventur ac tute esse valeant 
et reponi, necnon eligere, ordinare et deputare unum vel plures notarios qui 
teneant claves illius domus vel loci ubi scripture ipse, ut predicitur, repo-
nentur, et etiam taxare ipsis notariis quibus dictarum scripturarum custodia 
comitetur certum salarium pro laboribus quos sustinebunt et facient tam in 
perquirendo aliquid in scripturis ipsis et in reducendo in formam publicam 
contractus aliquos vel alia quavis causa ad instanciam quorumcumque. Vo-
lumus tamen quod heredes ipsorum notariorum quorum dicte scripture 
fuerint habeant et habere debeant quodcumque jus eis pertinens ex scripturis 
predictis, presenti concessione per quam ipsis heredibus prejudicium fieri 
nolumusd in aliquo non obstante. Mandantes per eandem gubernatori dic-
torum comitatuum et aliis etiam officialibus nostris et dictorum officialium 
locatenentibus presentibus et futuris quatinus concessionem nostram huius-
modi teneant firmiter et observent et non contrafaciant vel veniant seu 
aliquem contrafacere vel venire permittant aliqua ratione. In cuius rei tes-
timonium presentem6 fieri jussimus nostro sigillo munitam. Data Valentie 
XVIa die aprilis anno a Nativitate Domini M° CCC° XC° IIIo. Andreas 
Salvator. 
Arnaldus Manyosa mandato domi-
ni Regis facto per nobilem Ray-
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mundum Aiamani, consiliarum et 
camarlengum. 
Pro [bata]. 
a.escrit entre línies. — b. primer era escrit damna. — c. segueix, ratllat, possint. 
— d. escrit sobre ratllat volumus. — e. segueix, ratllat, vobis. 
3 
1393, juliol, 18, Tortosa. 
Llicència reial atorgada al notari de Lleida Bernat Colom, a qui han per-
vingut els protocols del difunt notari Galceran Trullols (segons instrument 
rebut pel notari Pere de Nabal) de poder passar en net i redactar en forma 
pública els documents que aquest havia rebut i encara no havia passat en net. 
ACA, C, reg. 1905, f . 138v. 
Bernardi Columbi. 
Nos Johannes etc. Supplicato nobis humiliter pro parte vestri, ffideiis 
nostri Bernardi Columbi, auctoritate regia notarii habitatoris civitatis Ilerde 
quod cum Galcerandus Trullols quondam, notarius dicte civitatis Ilerde, vobis 
legaverit seu alias dederit cum publico instrumento recepto per Petrum de 
Nabal, notarium dicte civitatis Ilerde, protocolla et omnes alias scripturas 
publicas et auctenticas per ipsum Galcerandum Trullols ut notarium facta 
et receptas et alias penes ipsum ut notarium existentes, dignaremur vobis 
concedere ut omnia testamenta, contractus et alia que vis instrumenta per 
ipsum Galcerandum ut notarium recepta et nondum in mundum redacta que 
in dictis protocollis aut aliis scripturis penes ipsum existentibus reperire 
poteritis in formam publicam redigere et claudere ac quorum intererit 
tradere libere valeatis, hanc supplicacionem suscipientes benigne ut omnia 
testamenta, codicillos et contractus ac que vis alia instrumenta per dictum 
Galcerandum Trullols recepta et nondum in mundum redacta que in dictis 
protocollis aut aliis scripturis per ipsum vobis legatis seu donatis notata seu 
continuata repereritis in formam publicam redigatis et claudatis ac quibus 
tradenda fuerint tradatis ac ea et omnia alia licite et honeste circa hec ac 
eorum occasione faciatis que ipse Galcerandus dum vivebat poterat facere 
licenciam et facultatem plenariam huius serie impartimur; mandantes per 
eandem curie et vicario ac paciariis dicte civitatis Ilerde ceterisque officia-
libus nostris presentibus et futuris ad quos spectet quatinus licenciam nostram 
26 
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huiusmodi vobis teneant firmiter et observent ac teneri et observan faciant 
et non contraveniant quavis causa. In cuius rei testimonium hanc fieri et 
sigillo nostro jussimus communiri. Data Dertuse XVIIIa die julii anno a 
Nativitate Domini M°OOC°XC° tercio. Guillermus de Vallesicca. 
Bonanatus Egidii ex provisione 
facta per vicecancellarium. 
Pro [bata]. 
4 
1394, febrer, 7, Valencia. 
Llicència reial atorgada al notari de Girona Bernat Dons, a qui han 
pervingut, per compra, els protocols del difunt notari Francesc de Canta-
llops, de conservar-los i poder-ne treure còpies autèntiques. 
ACA, € , reg. 1905, f f . 223v.-224r. 
Bernardi de Dons. 
Nos Johannes etc. Necessitati singularium rei publice providere volentes 
et ut habentes contractus, testamenta et alia instrumenta in notulis, proces-
sibus, scripturis seu prothocollis Ffrancisci de Cantaluppis quondam notarii 
Gerunde habeant ad quem possint recurrere pro eorum habendis contractibus 
et scripturis, prout eis necessarium immineat, comittimus huius serie vobis, 
fideli nostro Bernardo de Dons, notario dicte civitatis et auctoritate regia 
notario per totam regiam dicionem, quatinus notas seu prothocolla instru-
mentorum et alias scripturas per dictum quondam notarium regia auctoritate 
receptas et recepta que, ut asseritur, in posse vestro racione empcionis per 
vos de illis inde facte existunt, ut notarius publicus teneatis ac conservetis 
et prout ad ipsius officium notarie pertinent et spectant illis quorum interest 
tradatis ipsa a dictis notulis, scedis seu membranis dicti quondam notarii 
fideliter abstrahendo et eadem auctoritate regia claudendo et in clausuris 
inde mencionem debitam et consuetam faciendo. Nos enim quibuscumque 
instrumentis ac processibus per vos de predictis conficiendis, scribendis ac 
scribi faciendis per juratos ves tros tam in judicio quam extra fidem adhiberr 
volumus et eáa plenam obtinere roboris firmitatem; mandantes per hanc 
eandem gubernatori Cathalonie, vicario, subvicario, bajulo et subbajulo ac 
juratis civitatis Gerunde et aliis universis et singulis officialibus nostris pre-
sentibus et futuris et aliis quibuscumque quod presentem provisionem et: 
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comissionem firmas habeant, teneant et observent et non contraveniant 
quavis causa. In cuius rei testimonium presentem fieri jussimus nostro 
communi sigillo munitam. Data Valencie VIIa die ffebroarii anno a Nativi-
tate Domini M°CCCob nonagésimo quarto. Guillermus de Vallesicca. 
Petrus de Ponte ex provisione 
facta per vicecancellarium. 
Pro [bata]. 
escrit entre Unies. — b. segueix, ratllat, XCQ. 
5 
1408, abril, 18, Barcelona. 
Comissió feta pel rei Martí al seu escrwà Guillem Gibellí de les escrip-
tures i protocols del difunt protonotari reial Galceran d'Ortigues, sota el 
qual aquell havia après l'art de la notaria, i llicència al mateix escrivà reial 
d9extreure'n instruments i còpies, tant dels notats per extens com dels 
resumits, posant-hi el seu propi senyal de notari. Salvats els drets dels 
hereus, en podrà percebre el salari corresponent. 
ACA, C, reg. 2207, f f . 41r.-42r. 
Guillermi Gibellini. 
Nos Martinus etc. Quia pro parte vestri ffidelis scriptoris nostri Guiller-
mi Gibellini, per totam nostram dominacionem publici regia auctoritate 
notarii, fuit nobis humiliter supplicatum ut cum post obitum vel deccessum 
Galcerandi de Ortigiis quondam, secretari primitus et postea prothonotarii 
illustrissimi domini regis Johannis felicis memorie ffratris nostri et tune 
magistri aut connotarii vestri ab intestato deffuncti, seu a die sui obitus citra 
in posse vestro remanserint et àdhuc penes vos existant ex ordinacione, 
volúntate seu jussu verbali eiusdem domini regis nonnulle scripture, notule 
sive scede aut prothocolla vel capibrevia notularum diversorum contractuum, 
actuum sive instrumentorum diversarum personarum per eundem quondam® 
Galcerandum tanquam publicum regia auctoritate notarium, scriptorem sive 
secretariumb jamdicti domini regis etiam antea in minoribus constituti et 
tam in regia sive ducali curia quam° extra diversis temporibus receptorum, 
quarumquidem notularum alique nondum per extensum nótate sunt seu per-
fecte, et nonnulle ex eis sunt largo modo nótate sed nondum in mundum seu 
publicam formam redacte, et sunt ex eis etiam alique jam barrate in signum 
quod instrumenta fuerunt jam ab eis in publicam formam extracta, et con-
tingat interdum quod per illos pro quibus dicta faciunt instrumenta seu 
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quorum in eis interesse vertitur instrumenta eadem in formam publicam 
eis per vos fieri et tradi requirunt, postulant sive petunt, dignaremur vobis 
de nostri regia et sólita benignitate dictas scripturas ac notulas, scedas et 
prothocolla ad cautelam comendare et comittere, ac prout jam per nostros 
officiales ordinarios eorum auctoritate seu ex ipsorum officio in similibus 
fieri solitum est vobis etiam super eisdem licentiam seu facultatem concedere 
infrascriptam, pro tanto nos, vestris in hac parte supplicacionibus favorabi-
liter ac graciosius inclinati, cum valde sit equum et racioni consonum quod 
vos idem Guillermus, qui predicto quondam Galcerando dum viveret circa 
notariatus artem et continuum sui officii in regia seu ducali curia exercicium, 
sicut jam patule nobis constat et satis manifestum ac notorium est, longevod 
satis tempore laudabiliter servivistis, et qui forsam in eisdem scripturis seu 
contractibus vel parte ipsorum quampluries pro eo intervenistis seu etiam 
laborastis, quemque ab experto ad hec et majora sufficientem et idoneum 
ac nostre huiusmodi concessionis condignum et benemeritum multipliciter 
reputamus precipue cum nusquam, ut per vos asseritur, idem deffunctus 
aliter disposuerit de eisdem, jamdictam et multo majorem a nobis graciam 
reportetis, vobis jamdicto Guillermo Gibellini tanquame benemerito et suffi-
cienti jamdictas notulas, scedas, prothocolla, processus et alias scripturas 
publicas quorum vis instrumentorum, actuum, capitulorum seu contractuum 
fuerint per eundem quondam Galcerandum seu per vos vel alium quemvis 
pro eo, dum viveret, tanquam notarium publicum, scriptorem vel secreta-
rium, prout jam superius dictum est, factos, factas et facta, scriptasf et re-
cepta factorum seu etiam receptorum cuiusvis speciey seu qualitatis in posse 
vestri vel alterius sint, fuerint vel existant nondum comendata seu comenda-
tas vel asignatas alteri ad cautelam harum serie comittentes seu etiam co-
mendantes, vobis eidem Guillermo concedimus et licentiam seu facultatem 
plenariam impartimur quod licite8 et absque alicuius pene incursu possitis 
et vobis amodo liceat ex seu a jamdictis et quibusvis notulis, scedis, scripturis 
seu protihocollis predicti Galcerandi de Ortigiis magistri et connotarii vestri 
quondam contractus quoscumque seu instrumenta quevis, qui et que in eis 
jam largo modo seu complete aut perfecte notati sive per extensum notateh 
fuerint, abstrahere et in publicam formam redigi facere et eos ac ea claudere 
et subsignare signum vestrum solitum notarie in eisdem instrumentis sicut 
in similibus fieri solet et moris est, videlicet in clausura eorumdem, apponen-
do et illos ex contractibus sive instrumentis qui nondum largo modo notati 
fuerint valeatis' etiam per extensum seu largo modo notare sub eisdem 
tamen testibus et kalendariis jam in eis appositis et juxta cursum contrac-
tuum eorumdem ac cum suis clausulis et renunciacionibus ad eos et ea de 
jure, consuetudine aut stilo dicti Galcerandi necessariis et opportunis, ffacti 
tamen sustancia in aliquo non mu tata, necnon eosdem tales contractus seu 
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instrumenta elaudere et solito signo vestri notar ie officii etiam subsignare, 
eosque, eas et ea illis per sonis pro quibus faciunt tr adere et deliberare pos-
sitis, satisfacto condecenter vobis per easdem ex et pro ipsis contractibus, 
instrumentis seu scripturis in vestris salario et labore; volumus tamen quod 
cum per vos instrumenta predicta seu ipsos contractus claudi et subsignari 
contigerit, in eorum clausura de concessione huiusmodi specialem habeatis 
facere mencionem. Nos enim, salvato tamen jure heredibus predicti deffuncti 
competenti, quibus nolumus prejudicare, dictos tales contractus sive ipsa 
instrumenta cum per vos clausi seu clausa sicut premittitur extiterintk 
iddem robur et eadem vim, efficaciam et firmitatem ac illum et eundem 
valorem habere et obtinere volumus ac si per ipsum quondam Galcerandum 
de Ortigiis, connotarium vestrum, clausi fuissent vel etiam subsignata; man-
dantes per hanc eandem gubernatoribus, vicariis, baiulis ceterisque universis 
ac singulis officialibus et subditis nostris presentibus et futuris, sub pena 
quingentorum florenorum auri erario nostro applicandorum ac de certa 
sciencia et expresse, quatinus provisionem nostram huiusmodi et in ea con-
tenta inviolabiliter observantes,1 contra ea non veniant seu aliquem contra-
venir e permittant aliqua racione, quin pocius vos eadem uti permittant, con-
tradiceione qualibet quieseente. In cuius rei testimonium presentem vobis 
fieri jussimus nostro sigillo munitam. Data Barchinone XVIII die aprilis, 
anno a Nativitate Domini MTCOC^VIIF. Sperendeus. 
Bernardus de Frexenet mandato 
regio facto per vicecancellarium. 
Pro [bata]. 
a . quondam afegit posteriorment. — b. segueix, ratllat, jamdictum. — c . un cop 
ratllat quam, hi fou escrita al damunt Vabreviatura corresponent. — d. la darrera 
síllaba afegida posteriorment. — e. la frase des de et multo fins a tanquam és escrita 
sobre un text raspat i avui il·legible. — f. al damunt hi ha el tret d'abreviatura ratllat. 
s. primer era escrit licet. — h . primer era escrit notata. — primer era escrit vallea-
tis. — k . escrit al damunt, substitueix un existerint ratllat. — l. primer era escrit 
observent. 
6 
1432, desembre, 4, Barcelona. 
Testament atorgat pel notari Pere Andreu, de Barcelona. En nomena 
marmessors la seva muller i el seu cunyat. Disposa que siguin venuts els seus 
llibres per satisfer les depeses de Venterrament i diversos llegats a causes 
pies, obres benèfiques, parents i escrivans. Llega les seves escriptures i les 
dels altres notaris que posseïa al seu escrivà Nicolau de Mediona amb con-
dicions sobre la percepció dels emoluments. Nomena usufructuària la seva 
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muller, i hereus, meitat per meitat, VHospital de la Santa Creu i causes 
pies i obres benèfiques a arbitri dels marmessors. 
La publicació del testament tingué lloc el 20 de gener de lJf.37, dos 
dies després de la mort del testador. 
AHPB, Francesc Barau, «Primus liber ultimarum voluntatum» (1416-
1433), f f . 99r-100v. 
Die jovis quarta mensis decembris, anno a Nativitate Domini M° CCCC° 
XXXIIo . 
In Christi nomine. Ego Petrus" Andree, notarius et civis Barchinone, 
filius Guillermi Andree et domine Marie eius uxoris defunctorum loci de 
Conesia diòcesis Terrachonensis, attendens quod nil est morte cercius nilque 
incercius hora mortis, ideo mentis et corporis per Dei graciam perfruens 
sospitate etb in meo0 bono sensu cum firma loquela, sana et integra memoria 
existens meum facio et ordino testamentum in quo eligo manumissores meos 
et huius mei testamenti seu ultime mee voluntatisd exequtores venerabilem 
Jacobum Oller, presbiterum, rectorem ecclesie de Ciutadella, aognatum 
meum sive cunyat, et dominam Blanquinam uxorem meam, quos sicut carius 
possum deprecor eisque plenam dono et confero potestatem quod si me 
mori contigerit antequam aliud faciam vel ordinem testamentum ipsi ambo 
aut unus eorum in absència vel deffectu aliuse eorumdem distribuant, ordi-
nent et exequantur sive distribuat, ordinet et exequátur de bonis meis hoc 
meum testamentum seu hanc meam ultimam voluntatem, prout inferius 
scriptum invenerint seu invenerit ac per me fieri ordinatum. 
Primum igitur et ante omnia volo et mando quod omnia debita que die 
obitus mei debeam persolvantur et omnes injurie ad quarum restitucionem 
tenear restituantur breviter, simpliciter, summarief et de plano, prout tamen 
ipsa debita et injurie probar i poterunt vobis seu hostendi per testes vel ins-
trumenta aut alia legittima documenta secundum dominum Deum et fòrum 
anime. 
Eligo autem meo corpori sepulturam in cimiterio ecclesie fratrum Mi-
norum Barchinone, supplicans venerabili guardiano et conventui dicti mo-
nasterii quatinus habitum beati Ffrancisci micjii concedant, cum quo cupio 
devote sepeliri, pro quo habitu volo dari sexaginta sex solidos et quod habea-
tur a fratre paupere bone tamen vite et honeste conversacionis, deprecans 
eum quatinus oret ad Dominum pro anima mea. Ulterius volo quod duodecim 
fratres dicti conventus de pauperioribus portent corpus meum adg sepul-
turam et quatuor pauperes induti singulis gramasiis et capuciis panni lane 
lividi coloris portent brandones cum corpus meum ad subterrandum porta-
bitur, cuilibet quorum dictorum duodecim fratrum volo dari quinqué solidos 
cum dimidio et cuilibet dictorum quatuor pauperum duos solidos et semis 
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pro eorum labore. Item volo quod duo fratres dicti conventus bone vite et 
honeste conversacionis assint corpori meo post obitum meum noctu dieque 
legendo psalmos penitenciales cum letania et alias oraciones effundendo pro 
anima mea donec traditum fuerit ecclesiastice sepulture et quod detur utrique 
pro qualibet die cum nocte singulos florenos auri de Aragonia. í tem volo 
dari cuilibet pauperi mendicanti qui die mee sepulture post eius celebracionem 
venerit ad domum meam pro querenda elemosina duos denarios barchino-
nenses minutorum. í tem dimitto dicto conventui fratrum Minorum Bar-
chinone pro pitancia die mee sepulture, pro missis tercii diei et pro anniver-
sario capitis anni quindecim florenos auri Aragonum. Alia vero solennia mee 
sepulture volo fieri bene et complete ad noticiam et per manus dictorúm 
meorum manumissorum. 
í tem dimitto ecclesie Sancti Justi, cuius sum parrochianus, iure parrochia-
natus decem solidos. Item dimitto operi dicte ecclesie decem solidos et totum 
id quod debebo ex illis decem octo denariis quos promisi dare eidem ecclesie 
seu operi eiusdem quolibet mense. í tem dimitto bacino pauperum dicte 
ecclesie alios decem solidos. Item dimitto luminarie dicte ecclesie alios decem 
solidos. Item dimitto custodie sedis Barchinone, in quo preciosissimum 
corpus domini nostri Jesu Christi reconditur D COC solidos. Item dimitto 
operi dicte sedis alios decem solidos. Item dimitto confratrie beate Eülalie 
dicte sedis quinqué solidos ultra id quod debeo ut confrater eiusdem. ítem 
volo celebrari illas quadraginta unam missas que vocantur sancti Gregorii 
et triginta tres missas vocatas de sancto Amatore in dicta ecclesia fratrum 
Minorum Barchinone, pro caritate quarumquidem missarum, tam pro ce-
lebracione ipsarum missarum quam pro candelis que servient ipsis missis 
celebrandis septem florenos auri Aragonie. í tem dimitto conventui fra-
trum Predicatorum Barchinone pro pitancia, rogans eum caritativeh in 
Domino quatenus orent ad dominum Deum pro anima mea, decem florenos. 
í tem conventui fratrum sancti Augustini Barchinone pro pitancia quinqué 
florenos. í tem dimitto conventui fratrum beate Marie de Carmelo Barchinone 
pro pitancia alios quinqué florenos. í tem dimitto ecclesie beate Marie de 
Jesu territorii Barchinone duos florenos. í tem dimitto Hospitali Sánete 
Crucis Barchinone alios duos florenos. í tem dimitto cuilibet dictorum meorum 
manumissorum pro onere manumissorie tres florenos. í tem dimitto cuilibet 
scriptorum meorum qui die obitus mei stabunt mecum duos florenos. Item 
dimitto Berengario Perayerii, qui mecum stetit diu pro scriptore, quinqué 
florenos. í tem dimitto honorabili domine Beatrici uxori honorabilis Bernardi 
Serra quondam baiuli generalis Cathalonie illos decem florenos, quos michi 
debet racione mutui. Et eciam dimitto sibi quinqué florenos. í tem dimitto 
honorabili Petro Serra et Nicholao Serra eorum filiis utrique eorum quinqué 
florenos. í tem dimitto discreto Bernardo Ortal presbítero, olim scriptori mei 
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decem florenos, rogans eum caritative in Domino quatinus oret ad 
dominum Deum pro anima mea. Item dimitto captis in carcere comuni civi-
tatis Barchinone undecim solidos. Item dimitto venerabili Jacobo Oller pre-
dicto ultra legatum manumissorie, et quod oret ad dominum Deum pro anima 
mea decem florenos. Item dimitto Guillermo Petro Massaguerii presbítero 
decem florenos. Item dimitto Jacobo Maig, filio Guillermi Maig quondam, 
quinqué florenos et cuilibet eius infanti singulos florenos. Item dimitto 
Laurencio Hostalrich, nepoti meo sive nabot dicti loci, quinqué florenos et 
cuilibet eius filio singulos florenos. Item dimitto Petro Marci et domine 
eius uxori consanguineis meis utrique eorum duos florenos cum dimidio. Item 
volo fieri incontinenti post obitum meum unum solemne anniversarium in 
ecclesia dicti loci pro anima mea, parentum meorum et omnium fidelium de-
functorum pro quo fiendo et elemosinis pañis et denariorum inde fiendis 
volo dari decem florenos. 
Preterea laudo et approbo dicte domine Blanquine, uxori mee, dotem suam, 
que est septem mille solidos barchinonenses et augmentum sive donacionem 
propter nupcias, quam dotem me habuisse et recepisse confíteor, quod 
quidem augmentum sibi dimitto ad omnes suas voluntates inde libere 
faciendas perpetuo. Item dimitto ipsam dominam uxorem meam dominam 
et potentem ac usuffructuariam omnium bonorum meorum quamdiu caste vi-
xerit et sine viro et ipsam dotem et augmentum sibi sol vi non petierit, 
remittens sibi quod non teneatur cavere nec aliquam caucionem prestare de 
utendo et fruendo arbitrio boni viri nec alias. Item dimitto sibi omnes vestes 
lañe, lini ad opus sui corporis et omnia1 jocalia sua ad omnes suas voluntates. 
Item dimitto Michaeli Andree fratri meo si ad has partes venerit viginti 
quinqué libras barchinonenses et omnem partem et jus michi pertinentem et 
pertinens in hereditate et bonis quek sunt in dicto loco de Conesia, que 
fuerunt dictorum parentum meorum et suorum, quique1 nunc estm et diu 
fuit in partibus ultramarinis, ad quas se trastulit me invito. Et ubi ad has 
partes non venerit dimitto ea que habeo in dicto loco de Conesia et in ter-
minis eiusdem in dicto casu dicto Laurencio Hostalrich, si vixerit, alias filiis 
suis legittimi et carnalis matrimonii. 
Et adn predicta legata sol venda assigno libros meos, quos die obitus mei 
habebo, quos volo incontinenti post obitum meum vendi per dictos meos 
manumissores plus offerentibus et eorum precia convertí in solucionem mee 
sepulture et dictorum legatorum. Et quod superaverit dari amore Dei in 
pias causas ad eorum noticiam pro anima mea et illorum quibus in aliquo 
tenear et omnium fidelium defunctorum. Si vero aliquid defuerit de aliis 
bonis meis volo fieri complementum, dando potestatem plenariam ipsis meis 
manumissoribus0 incontinenti post obitump meum apprehendendi ad manus 
suas et propria auctoritate vendendi ipsos libros et omnia alia bona mobilia 
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dicte mee hereditatis plus offerentibus in encantu publico*1 demptis ,hüs que 
dicta uxor mea necesse habuerit ad (et) eorum cognicionem et solutis legatis 
et debitis et dicta mea sepultura, quod súperaverit teneat dicta uxor mea 
usuffructuario iure ex legato quod infra sibi faeior. 
Scripturas autem meas et aliorum notariorum quas teneos dimitto Ni-
cholao de Mediona scriptori nunc mecum comoranti sub hoc modo et onere 
quod de instrumentis que jam clausa et perfecta fuerint nichil habeat, idem 
et de processibus de eo quod debebitur, immo sit totum emolumentum seu 
salarium debitum et inde pertinens, de hiis vero instrumentis que dictata 
fuerint habeat terciam par tem, factis de salariis inde provenientibus tribus 
equalibus partibus. De aliis vero habeat medietatem et uxor mea si usufruc-
tuaria fuerit alias; heredes mei aliam medietatem. Et si dictus Nicholaus de 
Medione cum ipso onere accipere noluerit vel1 deffecit quandocumque dimitto 
ipsas scripturas meas cum dicto onere discreto Ffrancisco Bar au, notario Bar-
chinone. 
Omnia vero alia bona mea mobilia et immobilia et iura et acciones meas 
quascumque, quecumque sint et ubicumque sine tamen derogacione et arta-
cione usuffructus per me dicte uxori mee legati dimitto11 videlicet medietatem 
Hospitali Sánete Crucis et aliam medietatem missis celebrandis, pauperibus 
verecundantibus, captivis christianis redimendis, puellis pauperibus mari-
tandis et in aliis piis causis ad noticiam et per manus dictorum meorum 
manumissorum, dando potestatem in dicto casu dictis meis manumissoribus 
et duobus ex eis si vixerint alias quod surrogentur per honorabilem officialem 
domini barchinonensis episcopi, qui, finito dicto usuffructo dicte uxoris mee, 
accipiant omnia bona mea sua propria auctoritate cum benefficio inventarii 
et ea plus offerentibus vendant in encanto publico et precia recipiant, ins-
trumentav ipsarum vendicionum faciant emptoribus eorumdem cum iurilim 
et accionum cessione et mandato eviccionis, caucione ceterorum bonorum 
meorum obligacione, possessionis tradicione, apoce faccione et aliis clausulis 
et cautelis inde utilibusx et neeessariis, committens eis et alteri eorum in 
deffectu alterius súper premissis ómnibus et singulis et súper universali 
exercicio et exequeione premissorum liberam et generalem administracionem 
et plenarie vices meas cum plenissima facúltate, prout ego facerem si vitam 
ducerem in humanis. 
Hec est autem ultima voluntas mea, quam volo valere jure testamenti et 
si forte non valet aut valere non poterit iure testamenti saltem volo quod 
valeat et valere possit iure codicillorum vel nuncupatim aut iure eciam 
cuiuslibet alterius ultime voluntatis. 
Actum est hoc Barchinone quarta die mensis decembris, anno a Nati-
vitate Domini millesimo quadringentesimo tricésimo secundo. Sig( + )num 
Petri Andree testatoris predicti qui hec laudo, concedo et firmo. 
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Testes rogati ¿íuius testamenti sunt discreti Johannes Bergues presbiter, 
Berengarius de Jonquerio et Nicholaus de Mediona notarii ac Petrus de 
Solerio scriptor cives Barchinone. 
Predictum testamentum fuit publicatum ad requisicionem dictorum ma-
numissorum die dominica XXa mensis januarii, anno a Nativitate Domini 
M0.CCGC° tricésimo séptimo, qua die corpus dicti deffunctiy fuerat traditum 
ecclesiastice sepulture et obiit die veneris XVIIIa dicti mensis, presentibus 
ad hec pro testibus vocatis et assumptis discretis Bartholomeo Noet pres-
bítero, rectore ecclesie Palacii Solitani diócesis Barchinone et benefficiato 
in ecclesia de Conesia, Paulo Guardiola, notario, Ffrancisco Sala, mercatore 
et Petro Hostalrich, argenterio, civibus Barchinone. 
(Al marge esquerre) C[lausum] t[raditum]. 
Ratllat amb tres ratlles verticals. 
a. sobre Petrus hi ha dues rolletes inclinades per indicar que és Vatorgant del tes-
tament. — b. segueix et, repetit. — 0 segueix pleno, ratllat. — d. seu ultime mee 
voluntatis, interlineat. — e. segueix seu aliorum, ratllat. — f. segueix summarie, 
repetit. — s. segueix subterrandum portabitur, ratllat. — h . carative al ms. — 
i. segueix jo-, jocalia, ratllat. — k. segueix fuerint, ratllat. — 1. segueix nunc est, 
ratllat. — m. segueix et, ratllat. — n. des de laudo et approbo dicte domine Blan-
quine, fins ací afegit a peu de pàgina a f . 99v. i 100 r. — segueix quod, ratllat. — 
p. segueix suum, ratllat. — q. segueix dempnis, ratllat. — r. segueix el paràgraf 
immediatament anterior í tem dimitto Michaeli... i a continuació Vanterior a aquest 
Preterea laudo et approbo dicte domine Blanquine, ratllats. — s. segueix dimit-, 
ratllat. — t . segueix deffecerit, ratllat. — u. segueix vid-, ratllat. — v. segueix ven-
dicionum, ratllat. — xutibus al ms. — y. deffuncti, interlineat. 
í 
1442, octubre, Barcelona. 
Nicolau de Mediona compra als administradors de VHospital de la Santa 
Creu, hereus de la meitat dels béns del notari Pere Andreu, el dret que 
tenien sobre les escriptures que aquest li havia llegat, per 13 lliures i 15 
•sous. Paga amb onze somades de vi i amb el salari d'una escriptura que féu 
per a l'Hospital. 
AHPB, Llibre de comptes de Nicolau de Mediona, anònims del segle xv, 
núm. 19, f . 71v. 
En lo mes de octubre de XXXXII los honorables administradors del 
Hospital de Santa Creu, hereu per la maytat del discret en Pere Andreu, 
quondam notari, me donaren e absolgueren01, diffiniren e remeteren lo dret 
que lo dit Hospital havia en les scriptures que lo dit Pere Andreub me havia 
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lexades en son testament0 per preu de XIII lliures XV sous; pres la dita 
donació e diffinicio lo discret en Johan Corró, notari XIII 11. XV ss. 
Paguí lo dit hospital, ço ésd VIII lliures XVI sous pere onze somades def 
vi que li vaní a raó de XVI sous per somada. 
Item IIII lliures XVIIII sous per salari de un contracte de censal de 
preu de M lliures que vaneren a la muller d'en Pere Andreu, quondam 
notari, en poder meu. 
\ segueix V, ratllat. — b. segueix i, ratllat. — c. segueix pres la dita, ratllat. — 
d. segueix X, ratllat. — e. segueix XV, ratllat. — f. segueixen dues lletres ratllades. 
8 
1447, maig, 22, Barcelona. 
1450, abril, 20, Barcelona. 
Nicolau de Mediona compra a Blanquina, vídua de Pere Andreu, els 
drets que li pertanyien sobre les escriptures del seu marit com a usufruc-
tuaria, per lliures. La quantitat fou fixada pels notaris Bernat Noves, 
Joan Osona i Gabriel Bofill, els quals, tres anys més tard, decidiren aug-
mentar la indemnització en 18 lliures i 7 sous més. 
Ibidem, f . 75v. 
Item a XXII de maig, any M CCCC X L set, ab carta rebuda en poder 
d'en Gabriel Boff iy , notari de Barcelona,a madona Blanquina, muller del 
discret en Pere Andreu, quondam notari, mestre meu, me donà, absolgué, 
diffiní e remeté a mi e als meus tot lo dret que ella, com a usuffructuària 
e en nom propri li ha pertangut, pertany e li pertanyerà així per lo testa-
ment de son marit com en altra manera en les scriptures que foren de son 
marit, que Déus hage, per preu de X X X X I florins, a ella taxats per entre-
veniment dels discrets en Bernat Novas, Johan Osona e Gabriel Boff iy 
XXII 11. 
Paguí la en aquesta manera, ço és que per ella lo mateix die dixí en la 
Taula de la ciutat a na Angelina, filla d'en Pere Vilardell, a la qual ella les 
hi davia per soldada, que jhavia stat ab ella per macipa,b XII lliures, e VI 
lliures, X sous6 de comptants per la rahó mateixa de què li n fermà àpocha 
lo mateix die en poder meu. 
E a VIII de juliol següent li doní e per ella a'n Valero III lliures, X sous. 
Après de açò [ne doní] a ella XVIIII lliures, VII sous migençant los 
dits notaris, ultra ço que ja n'havia rebut, e pres la carta de loació de la 
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diffinició que ja m'havia fete lo dit Gabriel Boffiy, notari, a XX de abril 
del any M CCCC L, e doní ls li en la Taula a XXX de maig, any M CCCCL.* 
XVIIII 11. VII ss. 
a. hem desenvolupat en català Vabreviatura llatÍ7ia Barchn. — b. segueix V?, 
ratllat. — 0 hem desenvolupat en català l'abreviatura llatina sol. — d. tot el paràgraf 
està afegit en el marge superior amb un senyal que indica que cal intercalar-lo 
després del primer apartat transcrit. 
9 
1447, maig, 22, Barcelona. 
Nicolau de Mediona compra al rector de Sant Miquel i a Blanquina, 
vídua de Pere Andreu, com a marmessors d'aquest, el dret pertanyent a les 
pies causes hereves del dit notari, a més de VHospital de la Santa Creu, 
sobre les escriptures del dit notari per IS lliures, 15 sous. 
Ibidem. 
Ítem lo mateix die, en poder del dit notari, la dita dona e lo rector de 
Sant Miquel, com a marmessors del dit Pere Andreu, me remeteren lo dret 
que pertany a la marmessoria per la part de les pies causes, ultra lo dret 
del Spital, lo qual dias ha jo comprí e paguí, per preu de XXV florins — 
XIII lliures, XV sous, ab entreveniment dels damunt dits. 
Aquests actes fets per lo rector com a marmessor etc. foren ratificats 
per mossèn Pere Guillem Rocha, lavors comissari dels testaments, elet per 
mossèn Jacme, bisbe de Barcelona3, en la surogació que li féu a XXIII de 
setembre, any M GCCC XLVIIII per ço com nos trobà la surogaciób que li 
era stada feta en l'any XLVII ans de la present fer me e per ço alí lo 
comissarii ratificà.c 
Paguí ls en aquesta manera, ço és a XVIIII de març de XLVIII li tra-
matí per en Jacme Foxes; qui sta ab mi V lliures X sous en or. 
Ítem més li doní e féu-me'n albarà III lliures, X sous. 
(Al marge esquerre, ratllat) Non sunt solute. 
a. hem desenvolupat en català Vabreviatura llatina Barchn. — b. segueix feta 
a ne., ratllat. — e. tot el paràgraf està afegit al marge esquerre, segueix interlineat 
i acaba afegit al marge inferior del foli. 
